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Todetun ruoka-allergian tärkein hoito on välttä-
misruokavalio, jossa oireita aiheuttava ruoka-ai-
ne poistetaan ruokavaliosta (1). Vuosien saatos-
sa ohjeet välttämisessä noudatettavasta tark-
kuudesta ovat vaihdelleet. Kansallisen allergia-
ohjelman 2008–2018 mukaan pitää tukea ter-
veyttä, ei allergiaa – ja hakea ruoka-allergiankin
hoidossa yksilöllistä sietokykyä (2). Tarkka vält-
täminen on tavoitteena taudinmääritysvaihees-
sa ja vakavia reaktioita saaneilla. Välttämisruo-
kavalio voi johtaa virheravitsemukseen, mutta
toisaalta osaavissa käsissä täysipainoinen ruo-
kavalio koostuu hyvinkin vähistä aineksista. 
Jos on helpompi luetella sopivat kuin kielletyt
ruoat, on erityisesti tuettava iänmukaisten ruo-
kamieltymysten kehitystä. Välttämisruokava-
lion päättymisen jälkeen maidon makuun tot-
tuminen vie aikaa. Aikaisemman välttämisruo-
kavalion jälkeen lapset käyttävät esimerkiksi
maitotuotteita vähäisempiä määriä kuin ikäto-
verit keskimäärin (3). Maidosta saatavista ravin-
toaineista riboflaviinin saanti korjautuu useim-
milla. Kalsium- ja D-vitamiinilisä sen sijaan on
usein tarpeen maitoallergiasta toipumisen jäl-
keenkin.
Ruoka-allergisten lasten välttämisruokavali-
oon sitoutumista on aiemmin tutkittu parissa
eurooppalaisessa ja yhdessä australialaisessa
tutkimuksessa (4,5,6). Ruokavaliota noudatti
ohjeen mukaisella tarkkuudella vain noin kol-
masosa välttämishoitoon määrätyistä ruoka-al-
lergisista, mm. koska elintarvikkeiden pakkaus-
merkinnät olivat epäselviä. Näihin verrattuna
maitoallergisten suomalaislasten välttämisruo-
kavalio toteutuu jopa häkellyttävän tarkasti tuo-
reen suomalaistutkimuksen mukaan (7). Tieto
ruokavaliosta koottiin ruokapäiväkirjojen avulla
painottamatta välttämisruokavalioita tai ruoka-
allergioita. Peräti 85 % noudatti ruokavaliota
täysin, vain 3 % oli käyttänyt maitotuotteita ja
5 %:lla oli vähäisiä määriä maitoproteiinia ruo-
as saan. Äidin koulutus, ikä tai tupakointi eivät
selittäneet noudattamistarkkuutta. Kiinnostavaa
kyllä, lapset, joilla oli vain maitoallergia, saivat
monelle ruoalle allergisia useammin pieniä
määriä maitoproteiinia ruoastaan. Pienet mää-
rät lisääntyivät myös iän karttuessa. 
Todetun ruoka-allergian hoidossa pragmaatti-
nen ohjenuora on välttämisruokavalio oireiden
mukaan: tunnistettua allergeenia vältetään siinä
määrin, että oireet pysyvät kurissa. On myös
varmistettava, että lapsi kasvaa ja omaksuu iän-
mukaiset ruokailutottumukset. Parhaillaan kes-
kustellaan hypoteesista, jonka mukaan pienet
määrät allergiaa aiheuttavaa ruoka-ainetta ruo-
kavaliossa nopeuttaisivat sietokyvyn kehittymis-
tä. Kokemustieto tukee ajatusta jossain määrin,
mutta tutkimustietoa hypoteesin tueksi puut-
tuu. Mainitussa suomalaisessa havainnoivassa
tutkimuksessa välttämisruokavalion noudatta-
mistarkkuus ja ruokavalion päättymisikä eivät
olleet yhteydessä, ja samankaltaiseen tulokseen
päätyivät myös hollantilaiset ja australialaiset. 
Järjestelmällinen ja tarkan suunnitelman mu-
kainen siedätyshoito on maitoallergian hoidossa
tuloksellista. Näyttää siltä, että satunnainen ruo-
kavaliossa lepsuilu ei edistä sietokykyä, vaikka
se muista syistä voikin olla tarkoituksenmukais-
ta. Systemaattisen ja satunnaisen lepsuilun hyö-
tyjä ja haittoja selvittävät ja vertailevat kontrol-
loidut tutkimukset antavat vielä odottaa itseään.
Sietämisen ja sietämättömyyden taustoja, kehit-
tymistä ja tukemista opitaan silti koko ajan tun-
temaan paremmin, vaikka ravitsemustutkimuk-
sen tekeminen onkin työlästä ja vaativaa. Hou-
kutteleva ja tavoittelemisen arvoinen ajatus on
turvallinen kotisiedätysohjelma. 
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